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ESTUDI DE PAS SUPERIOR SOBRE LA CARRETERA DE COMA ORIOLA PER A








































































































































































































LLEVAMENT SOBRE NEU ,
ALGUNES COTES  I ELEMENTS
NO VISUALITZATS PODRIEN VARIAR 
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
ABRIL 2006
ESTUDI DE PAS SUPERIOR SOBRE LA CARRETERA DE COMA ORIOLA
PER A NOVA PISTA D'ESQUI A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIN-A1    1/300
DIN-A3    1/600
0 6 12





ALETES DE CONTENCIO DE TERRES
MURETS DE CONTENCIO LATERAL
ES CAPTARA L'ESCORRENTIA DEL














PLANTA TOPOGRAFICA i GENERAL















DREN POROS DE CAPTACIO 
ESCORRENTIA D'INFILTRACIO DE NOVA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LLEVAMENT SOBRE NEU ,
ALGUNES COTES  I ELEMENTS
NO VISUALITZATS PODRIEN VARIAR 
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
ABRIL 2006
ESTUDI DE PAS SUPERIOR SOBRE LA CARRETERA DE COMA ORIOLA
PER A NOVA PISTA D'ESQUI A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA.
LA CERDANYA -GIRONA-
DIN-A1    1/300
DIN-A3    1/600
0 6 12
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA







PERFIL LONGITUDINAL CARRETERA COMA ORIOLA
ESCALA A1- 1/300
ESCALA A3- 1/600









REBLERT FORMACIO DE PISTA
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA 

